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61Birgit Karlsson skitsere den politiske og 
erhvervspolitiske baggrund for skiftet fra 
en neutralitetspolitik med et tilsynelad-
ende svagt finansieret forsvar til en øget 
oprustning i vid udstrækning baseret på 
egen våbenproduktion. Karlsson peger 
ikke så overraskende på truslen fra det 
nazistiske Tyskland og fra Sovjetunionen 
som det afgørende grundvilkår og på kon-
flikterne om produktionen skulle udføres 
af private som Bofors eller af offentlige 
organisationer FFV (Försvarets Fabriksverk) 
under indtryk af den stærkt skiftende efter-
spørgsel. Derimod står der ikke meget 
om tilsvarende konflikter i udlandet eller 
velopdyrkede temaer som det forsvars-
industrielle kompleks eller teknologiover-
førsel. 
Temaet om teknologioverførsel tages 
delvis op af Nils Johan Tjärnlund, men mere 
som historier om dynamiske foretagere 
end som en analyse af de forskellige bar-
riere ved teknologioverførsel, som bl.a. 
Svante Lindqvist med så stor held har ana-
lyseret. Samarbejdet mellem Bofors og 
Krupp, som nævnes, kunne godt fortjene 
at blive undersøgt mere i dybden og ge-
nerelt forbindelserne til udlandet. Mens 
dilemmaet mellem magt og moral, orga-
niseret vold og pacifisme kommer meget 
godt frem i Jan af Geijerstams artikel om 
Bofors eksport af haubitsere til det de-
mokratiske Indien.
Sammenfattende kan man sige, at der 
er tale om en appetitvækker, en intro-
duktion der anslår forskellige temaer og 
spørgsmål, men som i flere tilfælde ikke 
rigtig kommer i dybden med emnet, og 
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Anders Houltz, der vil være læserne af 
Fabrik & Bolig bekendt, har skrevet en fin 
oversigt over Svenska Ackumulatoraktie-
bolaget Jungners historie. Den strækker 
sig fra Waldemar Jungners første eksperi-
menter og patenter med opladelige bat-
terier, over firmagrundlæggelsen i 1900, 
åbningen af fabrikken i Oskarshamn i 
1917 og i de følgende år etableringen af 
salgsorganisationer og produktionsanlæg 
i en række andre lande, til forskellige ejer-
skift, strukturrationaliseringer og det fran-
ske selskabs Saft Groupes køb af batteri-
fabrikken i 1991. En virksomhed der selv 
blev opkøbt af olieselskabet Total i 2016.
Det er firmahistorie, der har karakter 
af et boglangt essay. Houltz kommer ind 
på en række temaer: opfindere, virksom-
heden og lokalsamfundet, organisations-
ændringer og salgsstrategier, der følger 
en bevægelse fra diversifikation til kon-
hvor man savner en skitse af den uden-
landske litteratur. På den anden side peger 
bogen på et central emne for vores for-
ståelse af industrialiseringen og opbygnin-
gen af velfærdsstaten ikke alene i Sverige 
men også i de øvrige nordiske lande, som 
nok ikke var så fredelige, som vi har lærd 
i skolen. 
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centration, og de skiftende ejere. Også virk-
somhedens forhold til de ansatte antydes. 
Derimod er der ikke så mange oplysnin-
ger om omsætningstal og kundekreds, 
selvom der gives eksempler. Bogen er rigt 
illustreret, men der gives ikke nogen nær-
mere beskrivelse af de forskellige produk-
tionsanlæg, ligesom der savnes kort og 
plantegninger.
Bogen er finansieret af virksomheden 
– uden at det vist nævnes direkte – og ud-
givet af Förlaget Näringslivshistoria. 
Afslutningsvis peger Anders Houltz på, 
at batteriteknikken er under intensiv ud-
vikling i dag, og at de øvrige batterifabrik-
ker i Sverige er lukket, mens Saft AB stadig 
producerer. Houltz foreslår, at grunden til 
at virksomheden er kommet igennem kri-
ser og radikale forandringer er en form 
for kontinuitet. Det gælder den tekniske 
grundide, firmaets organisation og måden 
at arbejde på. Det har skabt en tryg ar-
bejdsplads for de ansatte og stabilitet i 
forhold til kunder og lokalsamfundet Os-
karshamn. Det kunne være interessant at 
afprøve i forhold til andre virksomheder. 
Samtidig med at stabilitetens karakter nok 
kunne præciseres. 
Bogen er uden noter men med littera-
turliste og kildefortegnelse.
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over fredningen gennem et helt århun-
drede. De to bøger, der omtales her, var 
de væsentligste udgivelser i jubilæums-
året og fremstår meget forskellige i deres 
tilgange til emnet. Lad os først se nær-
mere på den nuværende professor på 
Arkitektskolen i Aarhus, Mogens Morgen, 
og kunsthistoriker Jannie Bendsens store 
bog Fredet. En servicemeddelelse er alle-
rede her på sin plads: Mogens Morgen var 
i en årrække ansat i det daværende Byg-
ningsfredningskontor i Kulturarvsstyrelsen 
og fungerede i årene 2007-2014 som kon-
torchef for samme kontor. Det er en ikke 
uvæsentlig viden, når man vurderer bog-
ens udlægning af fredningsinstrumentet 
og ikke mindst, når man ser på bøgernes 
vurdering af bygningsfredning gennem de 
senere år. Måske bør anmelderen også gå 
til bekendelse – jeg har gennem flere år-
tier arbejdet med området, i en periode 
forelagt fredningssager for Det særlige 
Bygningssyn og i perioden 2007-11 selv 
siddet i synet. Og anmelderen er kultur-
historiker, ikke arkitekt. Jeg nævner dette 
fordi, som Allan Tønnesen i Hele samfun-
dets eje skriver i sit kapitel om Det sær-
lige Bygningssyn, har der i de seneste år-
tier været en tendens til, at synet delte 
sig i to indbyrdes uenige grupper nemlig 
arkitekter og historikere – de sidstnævn-
te ofte i selskab med restaureringsarkitek-
ter. Stærke brydninger har været sjældne, 
men der har været en løbende diskus-
sion og periodevis en fornemmelse af at 
tale forbi hinanden.
Fredet er en stor, flot bog. Ikke på den 
coffee-table-agtige farvestrålende og ku-
Allan Tønnesen m.fl., Hele samfundets 
eje – Bygningsfredning i 100 år, Syddansk 
Universitetsforlag, 2018, 264 sider, 
illustreret, ISBN 978 87 408 3136 8, 
pris. 238 kr. hos forlaget.
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Strandberg Publishing, 2018, 368 sider, 
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Bygningsfredningslovens 100 års jubilæum 
i 2018 måtte naturligvis afføde flere udgi-
velser, der både fejrede og reflekterede 
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